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Till Helsingforsstadslivsmedelsämnd.
8d Llr—odol ondandoa »t Boloingforo otodofnllaiktlgo
orhAUlt 1 uppdrog ott aukaffa ooh fördolo At ato>
dono hofolkming ooh Ii lindM «ai«r ao liitaii förhållandon
löko koa uppfylla dotto oltt ållggondo» mtoa ott trftAo 1 för-
hiadoloo nod Onooon loooonroåtunokuato, too förfogar ttror krona-
i
portaoodol ooh förråd or limaddol, äro uadortoökoodo, ooa loko
orttaao filtnukutot lagliga ayodighot horoddo att 1 oroooado
A rftttaktii onokoffning ar llroaodol ooh Orrlfo förnödoohotor
rftodo alg till Konooa Toltnaoknato.
MMnot kaaao uodortooknodo löko godkåaao oodro logar ooh
förordningar ia do» ooa 1 laganlig ordning ootoglto ooh atod-
floto or riPloodo loatdog ooh rodorhörmado arndlghotor» an
koa Handoa på doa haa llraaoftolologoo ooh logliga förordningar
aaglra nador an rådondo föxhålloadoa utförda oöroklldo haatda-
alngor för Holoiogfora otod*
Wandon kon oaollortld lofco fullgör* o&tt tätt aårldo #-
hohörig Inblandning ar ollohoado llroModolokoanlttdor» tlkl -
aotta and slålrtagoa rått förakoonor, ooh aårlda olagliga ho-
alog igo na oaat hör lagi ooh ordning kaaao apprittbålloo på
Maadona konollor, kontor ooh förråd» rorför t* iz« horipnodo
poroonor loko upptröda dörotddoo oj hdllor Maadons por—-
oonol ntodttoo för hot*
Helsingfors 13.02.1918
HerikRamsay
Gerda Ehrstedt Otto Valmari

